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       Segala Puji Praktikan panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat 
Rahmat dan Hidayah-Nya Praktikan dapat menyelesaikan Laporan Praktik 
Kerja Lapangan ini. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi 
Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke 
zaman terang. 
       Laporan Praktik Kerja Lapangan ini Praktikan tulis untuk memenuhi 
syarat kelulusan Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan sekaligus untuk 
memenuhi syarat kelulusan Strata 1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. Laporan ini ditulis berdasarkan hasil Praktik 
yang Praktikan Lakukan pada PT Waskita Beton Precast, Tbk di 
Departemen Keuangan, Akuntansi dan Pajak, bagian Akuntansi, sub 
bagian utang. 
       Laporan ini dapat tersusun atas bantuan banyak pihak. Oleh karena 
itu Praktikan ingin menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Kedua orang tua dan keluarga atas segala doa dan dukungan yang 
selalu diberikan sejak persiapan, pelaksanaan, hingga penyusunan 
laporan PKL;  
iv 
 
2. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E, M.Si, Ak, CA, selaku 
koordinator Program Studi S1 Akuntansi FE UNJ; 
3. Diah Armeliza, S.E, M,Ak, selaku dosen pembimbing yang telahh 
memberikan arahan selama proses penulisan laporan PKL; 
4. Bapak Rahman Hafiz, selaku Manager Akuntansi PT Waskita Beton 
Precast, Tbk dan Mas Andri Suryo Permadi selaku pembimbing 
pada sub bagian utang, bagian akuntansi PT Waskita Beton 
Precast; 
5. Seluruh Staff Keuangan, Akuntansi, dan Pajak PT Waskita Beton 
Precast yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama PKL; 
6. Sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan sejak 
persiapan PKL hingga laporan ini selesai. 
       Tak ada gading yang tak retak, begitu kata pepatah. Praktikan 
menyadari bahwa Laporan PKL ini masih jauh dari kata sempurna 
sehingga Praktikan memerlukan kritik dan saran dari pembaca demi 
perbaikan Praktikan di masa mendatang. Semoga Laporan PKL ini dapat 
memberi manfaat kepada pembaca dan memberikan dampak positif bagi 
masyarakat umum. 
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